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RESUMEN 
Con el objetivo de develar la identidad de una especie alóctona de reciente introducción en el país 
y cultivada con fines ornamentales. Se trabajó con métodos propios de la botánica, como el 
trabajo con colecciones, el uso de catálogos y claves, la descripción y la ilustración científica. Se 
confirma la presencia en Cuba de Plumeria pudica Jacq. y se ofrece una clave dicotómica para 
diferenciar las especies de este género presentes en la isla. 
PALABRAS CLAVES/: Plumeria pudica, Apocynaceae,   plantas ornamentales 
Recent Introduction of Plumeria pudica of the Apocynaceae Species in Cuba       
To reveal the identity of a native species recently introduced in Cuba, and grown as ornamental 
plants, several botanical procedures (collections, catalogues and key, description, and scientific 
illustrations) were applied. The presence of Plumeria pudica Jacq in Cuba was confirmed, and a 
dichotomous key was presented to contrast species of this genus now present on the island. 
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INTRODUCCIÓN 
El género Plumeria L. (Apocynaceae, Rauvolfioideae) incluye entre 7 y 8 especies, distribuidas 
desde México, Nicaragua, Antillas, Guyana, Venezuela, Colombia y Perú (Morales, 2006), varias 
de ellas cultivadas en diversas partes del mundo (Chong, Tan & Corlett, 2009). Los estimados 
sobre la cantidad de especies representadas en la flora de Cuba han variado en dependencia de 
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criterios taxonómicos y nomenclaturales, entre un máximo de 12 (Lippold, 1979) y un mínimo de 
3 (Greuter & Rankin, 2016), consideración esta última asumida para el presente artículo. Durante 
los últimos años se ha extendido en el país el cultivo de otra especie, que no había sido apreciada 
con anterioridad por los autores del presente artículo, durante más de 30 años de trabajo en 
campos y jardines de todo el país.  
El herbario de la Universidad de Camagüey (HIPC) ha recibido numerosas solicitudes para la 
prestación de servicios relacionadas con la identidad de dicha especie, por parte de profesionales 
de la jardinería y de coleccionistas de plantas ornamentales, lo cual resultó relativamente 
complejo pues la misma, no aparecía registrada en los catálogos más importantes referidos a la 
flora nacional (Pichardo, 1862; Sauvalle, 1873; Gómez de la Maza, 1889 y 1897; Gómez de la 
Maza & Roig, 1914; Calvino, 1923; Agete, 1939; Alain, 1957; Anonymous, 1958; Roig, 1965; 
Alain, 1969; Boldo & Estévez, 1990; Esquivel, Knüpffer & Hammer, 1992 y Greuter & Rankin, 
2016). 
La identificación de la misma, el esclarecimiento de su nomenclatura, descripción e ilustración, 
constituyen los objetivos del presente artículo.     
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se colectaron muestras e imágenes de la especie en jardines de la Ciudad de Camagüey. Los 
especímenes se depositaron en el Herbario de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz” (HIPC, acrónimo según Thiers permanentemente actualizados). Su identidad se 
estableció, en un primer momento, a partir de comparaciones con descripciones y claves que 
aparecen en: Zarucchi, (1987 [1988]), Woodson, Schery & Nowicke (1970), Allorge (s.f.). Los 
resultados preliminares fueron contrastados con imágenes disponibles en Internet 
(<http://www.tropicos.org/Image>, 100118595 a la 98) y con materiales digitalizados de los 
herbarios: GH, K y NY (The New York Botanical Garden, s.f.), cuyo acceso fue facilitado por 
JSTOR (<http://plants.jstor.org>). La descripción sigue la terminología de Font Quer (1975).  
La búsqueda de evidencias documentales de la presencia en Cuba de esta especie, incluyó la 
revisión de materiales depositados en los herbarios: HAC, HAJB, HIPC y ULV (acrónimo según 
Thiers permanentemente actualizados), así como la revisión bibliográfica.  
RESULTADOS Y DISCUSION 
La especie se identificó como: Plumeria pudica Jacq. Los datos referentes a su nomenclatura, 
descripción, distribución, etnobotánica y comportamiento en Cuba, son los siguientes: 
Plumeria pudica Jacq., Sel. Strip. Amer. Hist.: 37. 1763. Typo: Jacquin s.n. [n.v.]. 
=Plumeria caracasana J. R. Johnson, Contrib. U. S. Nat. Herb. 12: 108. 1908. Holotipo: 
[espécimen] Venezuela, La Guaira, Robinson & Lyon s.n., 13-VII-1900 (US [foto!]). 
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=Plumeria cochleata Blake, Contrib. Gray Herb., n.s. 53: 47. 1918. Holotipo: [espécimen] 
Venezuela, between Coro and Alta Gracia, 1-V-1917, H.M. Curran & M. Haman 742 (NY 
[foto!]).  
Nombres comunes: florón, lechoso, verano, amapola (Colombia) según  Rodríguez, Banda, 
Reyes & Estupiñán, 2012;  doncella, doncella olorosa (Curazao), jazmín de copa, lirio, velo de 
novia (Cuba). 
Arbusto o árbol de 3-4 m de altura. Ramas jóvenes rollizas a ligeramente angulosas, con 
cicatrices foliares prominentes. Hojas alternas; pecíolo de 0.5-1 cm, glabros a pubescentes; 
láminas, obovadas, oblongo-obovadas a liradas, de 12-30 × 5-14 cm, membranáceas o raramente 
subcoriáceas; la haz pubescente; envés glabrescente raramente piloso; base atenuada a 
agudamente cuneada; ápice acuminado; margen entero, frecuentemente pandurado 
(especialmente cuando jóvenes). Inflorescencias tirsoides, frecuentemente de 20-50 flores, 
generalmente laxas; ejes glabros; pedúnculos 7-14 cm; pedicelos 8-12 mm. Flores vistosas, 
hermafroditas, actinomórficas. Cáliz gamosépalo, glabro, 1-5-lobulado; tubo recto; lóbulos de 
1.5-2 mm, redondeados, raramente truncados, oscuros en el extremo superior. Corola 
hipocraterimorfa, blancas, con áreas amarillas en la abertura de la garganta, sin apéndices; tubo 
encorvado, de 15-25 mm, los lobos usualmente 25-35 × 20-30 mm, ampliamente obovados a 
obovado-oblongos. Androceo con 5 estambres; anteras libres y no unidas al estigma, sin 
alargamiento en el conectivo. Gineceo de 2 carpelos, apocárpico; ovario semiínfero, con 
abundantes óvulos y nectarios ausentes; estilo único; estigma fusiforme debajo y biapiculado 
arriba. Fruto apocárpico, de 2 folículos, ligeramente comprimido. Semillas numerosas, secas, con 
alas concéntricas. Florece generalmente durante todo el año. (Fig. 1.) 
Fig1a. Vista de la planta en jardín de 
vivienda urbana. 
Fig1b. Características de la planta: (A) 
planta y flores (B) hojas (C) detalle del 
envés (D) flor (E) cáliz.     
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Nativa de América Central y del Sur, cultivada en diversas partes de mundo. Su introducción en 
Cuba se produjo, al parecer, en un periodo relativamente reciente, pero su presencia se ha 
generalizado aceleradamente y se extiende ya a todas las provincias.  
Esta especie no aparece registrada en las obras de: Pichardo (1862); Sauvalle (1873); Gómez de 
la Maza (1889 y 1897); Gómez de la Maza & Roig (1914); Calvino (1923); Agete (1939); Alain 
(1957); Anonymous (1958); Roig (1965); Alain (1969); Borhidi, 1981 [“1980”]; Boldo & 
Estévez (1990); Arias, Díaz, Leiva & Rodríguez (1992); Esquivel, Knüpffer & Hammer (1992); 
Fuentes & et al. (2001); Alfonso & Bécquer (2016); Greuter & Rankin (2016) y Machado, 
Carracedo & Acosta (2016). Tampoco en la Red Cubana de Información de la Biodiversidad, ni 
en los herbarios: HAC, HAJB, HIPC y ULV (acrónimo según Thiers permanentemente 
actualizados), se encontraron evidencias de su colecta anterior en Cuba. 
Autores como Alfonso & Bécquer (2016) y Machado, Carracedo & Acosta (2016) hicieron 
referencia a esta especie en La Habana y Santiago de Cuba respectivamente, sin destacar la 
novedad que ello representaba. Al parecer estos autores se sustentaron en observaciones 
realizadas directamente en el terreno, sin que quedaran evidencias de material de  herbario o de 
cualquier otra índole. El presente artículo confirma la presencia de Plumeria pudica en la flora de 
Cuba. 
Especímenes observados: Camagüey, Reparto la Caridad, en jardines de viviendas. J. Rifa, 
12031, 4-IV-2017 (HIPC). Holguín, Carretera a Gibara Km 2, en jardines de viviendas. I. E. 
Méndez, 12032, 30-IV-2017 (HIPC). 
 En Cuba se utiliza con fines ornamentales. Se le atribuyen, propiedades toxicas, por la presencia 
de alcaloides, agoniadina, plumerina y ácido plumeritánico (Sena, Duarte da Rocha, Oliveira, 
Ramos & Ramos, 2016). Es utilizada para aliviar infecciones y enfermedades digestivas, por sus 
propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y oxidantes, dada la presencia de taninos, alcaloides, 
flavonoides, iridoides, histaminas y serotoninas (Chanaka, Manuja, Roja, Jyothi, Swetha & Guru, 
2016; Fernandes & et al., 2015). El género Plumeria posee actividad antioxidante, antimicrobiana 
y analgésica (Ramproshad, Afroz, Mondal, Khan & Ahmed, 2012) y larvicida altamente tóxica 
para dos especies de mosquitos: Aedes aegyti y A. stephensi (Chandrashekhar, Patil, Borase, 
Slunke & Salunke, 2012), aspectos que serían importantes estudiar en P. pudica.  
Alfonso & Bécquer (2016) la consideran potencialmente peligrosa (grado de peligrosidad III) 
para la salud de los niños en las instituciones infantiles,  pues el contacto con el látex puede 
provocar irritaciones en la piel. 
Con la introducción de P. pudica, suman cuatro las especies del género Plumeria 
representadas en Cuba, los cuales pueden diferenciarse con la siguiente clave dicotómica:  
1 Hojas lineales a filiformes de hasta 1 cm de ancho…………………………………..  P. filifolia   
-  Hojas oblongas a elípticas a elíptico-oblanceoladas, obovadas o lineal-lanceoladas o en forma 
de lira ………………………………………………………………………………................. 2 
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2 Hojas subsésiles (peciolos menores de 1 cm); láminas liradas, frecuentemente panduradas 
(especialmente cuando jóvenes) ..………………………………………………….… P. púdica 
- Hojas claramente pecioladas (peciolos de 1 cm o más); láminas oblongas a elípticas a elíptico-
oblanceoladas, obovadas o lineal-lanceoladas (nunca liradas, ni panduradas) …………...….. 3 
3 Hojas generalmente agudas o cortamente acuminada en el ápice; folículos 8-18 cm de largo; 
semillas 2,6-3,2 cm de largo ………….…..………………………………………..….. P. obtusa 
- Hojas generalmente obtusas a redondeadas; folículos 19-38 cm de largo; semillas 5,5-8 cm de
largo ……………………………………………………………………………………. P. rubra 
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